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Pemberlakuan tarif pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik di instalasi radiologi 
RSUD dr. Soebandi Kabupaten Jember berdasarkan PERDA Kabupaten Jember 
nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang masih menggunakan sistem 
akuntansi tradisional, sehingga hasil perhitungannya masih kurang memberikan 
gambaran yang tepat dalam pembebanan tarifnya. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui besarnya biaya satuan (unit cost) dan menetapkan besarnya biaya 
pelayanan instalasi radiognostik di RSUD dr. Soebandi Jember. Metode analisis 
yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu 
analisis tarif rumah sakit saat ini, menetapkan metode biaya berdasarkan activity 
based costing, kemudian membandingkan tarif pemeriksaan radiodiagnostik 
berdasarkan activity based costing dengan realisasinya.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan tarif pemeriksaan 
radiodiagnostik dengan menggunakan activity based costing, apabila dibandingkan 
dengan tarif yang digunakan oleh rumah sakit maka activity based costing 
memberikan hasil yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena pembebanan biaya 
overhead pada masing-masing produk. Pada activity based costing, biaya overhead 
pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga dalam 
activity based costing, telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap 
tindakan secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.  
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Tarif for radiodiagnostic examination in radiology installation dr. Soebandi 
Regional Hospital Jember based on PERDA number 4 of 2011 on Service General 
Levy who still use traditional accounting system, so the calculation is still less likely 
giving an exact cost in setting the charges The aim of this research is to find out the 
cost unit and determine radiognostik service cost at dr. Soebandi Regional Hospital 
Jember. The method of analysis used descriptive method is to use the comparative 
analysis of the current hospital rates, set the cost method based on activity based 
costing, and then compare radiodiagnostic examination rates based on activity 
based costing with the realization. 
  
The results showed that of the calculation of radiodiagnostic examination rates by 
using activity based costing, if compared with the rates used by the hospital activity 
based costing provides greater results. On activity based costing, overhead costs 
for each product are charged to cost a lot of drivers. So that the activity based 
costing, activity has been able to allocate costs appropriately to each action based 
on the consumption of each activity. 
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